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Res umen 
El esperado siglo XXI ya es 1111a realidad, i11111ersos en él, pode111os observar que 
los procesos de co1111111icnció11 lmma11a se /Jan deteriorado lmsta tal p11nto q11e 11n 
hecho tan ele111ental e11 l 1 vida /J1111w1111 como es la interacción con los semejantes lm 
quedado relegado 11 un seg11ndo plano debido al tipo de sociedad q11e e11 estos tiempos 
se estd imponiendo. Es 111 época del individ11alis1110, del hacinar 111<ís que el prójimo, 
de co111u1iicarse a través de 111edios técnicos rewbiertos por la frialdad. 
El propósito de este artíwlo es el de /1acer ver q11e /11 eswela está preparada 
para ser la i111¡)// lsom de cn111bios a través de la acción social. T(mw11do como epi-
ce11t ro del volcán transfom/(/dor el área de Le11g11n y Literat11m, reclamamos l 1 
formación del profesorado perteneciente n la 111is111a desde 1111 e11foq11e crítico 
reflexivo y, sobre todo, co1111111icativo. 
Palabras clave: Co1111111icación, Neoliúeralis1110, Sociedad, f'or111ación inicial y 
permanente del profesorado, Modelo crítico 
Summary 
The XXl cent11ry is jusi a reality, wit/Ji11 it, we can see tlmt co1n1111111ication proces-
ses /Jaue bee11 distortio11ed to 011e poi11t t/Jat n11 ele111e11tal fact i11 ln1111m1 bei11g ns inter-
nctio11 1vith others is, has bee11 relegated to a middle distance d11e the ki11d of society i11 
these times is being i111posted. lt 's time to t/Je indi11id11alis111, to get more things thnn tl1e 
othe1; of co1111111111icati11g thro11g/J technical 111edia couered by t/Je cold11css. 
T/Je nim of t/Jis article is to make see t/Je sc/Jool is ready to be the changes · im¡ml-
se t/Jro11gh the social action. Taking t /1e La11g11age and Literat11re aren as epice11tre of 
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the transforming volcano, we claim for the teachers training from a critica/, reflective 
and, above ali, communicative focussing. 
Key words: · Communication, New Liberalism, Society, Initial and permanent tea-
chers training, Critica/ paradigm. 
Introducción 
Navegar en sentido opuesto al que 
marca la corriente de los acontecimien-
tos sociales es complicado, pero siem-
pre que se pretende el logro de un 
cambio, la labor que hay que llevar a 
cabo es laboriosa y complicada. En este 
trabajo, sin tener el mismo un carácter 
empírico, sí que es nuestra intención la 
de expresar una creencia que tiene 
ribetes convictivos y es que pensamos 
que, pese a la aparente calma que rezu-
ma el discurrir de los acontecimientos 
sociales, algo marcha mal en ese fun-
cionamiento social y concretamente 
nuestra ambición es la de explorar el 
campo escolar, sus estructuras y las 
personas que se constituyen como inte-
grantes de las mismas, es decir, profe-
sorado, alumnado, madres y padres .... 
Como investigadores inscritos en el 
área específica que supone la Didáctica 
de la Lengua y la Literatura, será inevi-
table que nuestro discurso se refiera a 
dicha área de conocimiento, aunque el 
marco conceptual sobre el que se ins-
pire tendrá un carácter aplicado a la 
formación del profesorado y forma-





El punto de apoyo fundamental a 
través del cual esta disertación cobrará 
sentido, debe ser la comunicación, lo 
cual incluye toda forma de lenguaje. 
Nuestro deseo es el de observar cuál es 
el estado de la cuestión en materia 
comunicativa, qué sociedad sirve como 
trasfondo a la misma, y sobre todo, qué 
poder transformador tiene la enseñan-
za. Desde nuestro campo, como es la 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, 
podemos recorrer el currículum trans-
versalmente, ya que la lengua es un 
aprendizaje instrumental sin el cual es 
muy difícil desarrollar en otras áreas los 
pertinentes aprendizajes. Pero, hete 
aquí, que topamos con un desarrollo de 
la educación que no tiene un firme 
apoyo en la funcionalidad, en la practi-
cidad, sino más bien en el conocimien-
to inerte, en la transmisión teleológica 
de la reproducción. Por ello, se requie-
ren soluciones y nosotros desde estas 
líneas queremos formular lo que es la 
contextualización de la enseñanza más 
acorde con los valores humanos y con 
las potencialidades de las personas. 
Con esa pretensión hacemos esta intro-
ducción, para seguidamente pasar a 
describir en qué sociedad estamos ense-













